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1 Ce  diagnostic  a  été  réalisé,  préalablement  à  l'extraction  d'argile  rouge  par  Imerys
Toitures  au  lieu  dit  Le  Bois  des  Tailles,  sur  une  surface  totale  d'environ 2 ha.  Cette
intervention porte sur  la  première phase de la  tranche 2.  Aucune trace d'occupation
humaine ancienne n'a pu être repérée sur la surface testée.
2 D'un point de vue archéologique, l'impact de l'exploitation de la carrière d'argile rouge
apparaît comme nul sur l'ensemble de la zone diagnostiquée.
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